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能的角度来看，WCF 可以看作是 ASMX，.Net Remoting，Enterprise Service，


























To establish a completely based on the SOA (Service-Oriented Architecture) 
communication framework is the main motivation Microsoft launched the WCF, 
another important motivation is, Microsoft hopes will all existing distributed 
technology unify, provide a unified application programming interface (API). From a 
functional perspective, WCF can be seen as ASMX,.Net Remoting, Enterprise Service, 
WSE, and MSMQ technology. The union of the fact that WCF is far from simple so 
simple, it is truly a service oriented products, it has changed the usual mode of 
development. 
WCF on a contract to set the server and client communication, the protocol 
binding to make communication method followed by both sides, the security level to 
agreed for security during communication. 
Tax-bank-data exchange platform is the Yuxi Municipal Local Taxation Bureau 
diversified returns a relatively independent subsystem in the system, which is a 
complete implementation of all business platform land tax and banking data 
exchange. 
This paper first describes the research background and significance, research 
status of the project and the existing problems, introduces the system related 
technology. Then the thought and method of software engineering, the system 
requirement analysis, design idea, design scheme. To realize the core functions of 
Tax-bank-data exchange platform using WCF technology. 
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2.1 .NET 框架概述 
.NET框架（.NET Framework）是由微软开发，一个致力于敏捷软件开发（Agile 
software development）、快速应用开发（Rapid application development）、平台无
关性和网络透明化的软件开发平台。.NET 包含许多有助于互联网和内部网应用




以同时进行 Windows 应用软件和网络应用软件以及组件和服务（web 服务）的
开发。.NET 提供了一个新的反射性的且面向对象程序设计编程接口，而且设计
得足够通用化从而使许多不同高级语言都得以被汇集。 
2.1.1 .NET 的目标 
.NET Framework 旨在实现下列目标： 
1、提供一个一致的面向对象的编程环境，而无论对象代码是在本地存储和






应用程序和基于 Web 的应用程序）时保持一致； 
6、按照工业标准生成所有通信，以确保基于.NET Framework 的代码可与任
何其他代码集成。 
2.1.2 .NET 的组成 





















户界面（GUI）应用程序，也包括基于 ASP.NET 所提供的 新创新的应用程序






ASP.NET 直接使用运行时以启用 ASP.NET 应用程序和 XMLWebServices（本主
题稍后将对这两者进行讨论）。 
Internet Explorer 是承载运行时（以 MIME 类型扩展的形式）的非托管应用
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